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I. INLEIDING 
Zonder goede chemische onkruidbestr i jdingsmiddelen is de b ie ten-
tee l t nauwelijks m e e r denkbaar . 
In de laa t s te j a r en zijn d iverse middelen en middelencombinat ies op de 
mark t gekomen om in deze noodzaak te voorzien. 
De herbicidewerking van de middelen versch i l t onderling nogal s t e rk . 
Zij wordt in belangrijke mate beïnvloed door weersomstandigheden, grond-
soor t en onkruidsor t iment . 
Ket is echter van groot belang over een middel of combinatie van midde -
len te beschikken, welke onder de me e s t uiteenlopende omstandigheden 
toch bedr i j fszeker zijn. 
Om een inzicht te kri jgen welke middelen onder de verschi l lende 
prakti jkomstandigheden het best kunnen worden gebruikt , werd geduren-
de de j a r en 1965 t / m 1968 door een groot aantal consulentschappen van de 
RLVD een landelijk onderzoek h ie rnaa r ingesteld. 
II. SAMENVATTIN ' . j 
P y r a m i n = pyrazon 65 % 4-5 kg/ha h. g. (1965 t / m 1968) 
Py ramin , in de proeven onbetwist a ls onkruidbestr i jdingsmiddel n r . 1 
in bieten naar voren gekomen. 
Onder "no rma le" omstandigheden, d. w. z. waarbi j de grond niet al te 
droog i s , was het onkruidbestri jdingseffect op een b reed sor t iment goed 
en langdurig. Alleen in proeven op droogtegevoeüge gronden en op h u m u s -
r i jke re gronden zoals b . v. in OB 3770, NGr 3015, OD 1297 en WD 835, 
was het effect minder goed. 
Muur en va rkensg ra s bleken soms minder gevoelig te zijn, terwij l s t r a a t -
gras vaak onvoldoende werd bes t r eden , hetgeen ook van duist kan worden 
gezegd. 
Het effect van P y r a m i n viel in 1968, vooral in het begin, bijzonder 
tegen, ten gevolge van de droge weersomstandigheden met vr i j hoge t e m -
pera tu ren in het voor jaa r . 
P y r a m i n + IPC = pyrazon 65 fo + propham 50 % 4 + 3 , 4 + 4, 4 + 5 kg/ha 
h. p. (1966 t / m 1968) 
Met toevoeging van IPC werd het effect op bovengenoemde onkruiden 
in principe duidelijk ve rbe te rd . 
Het gewas werd op de l ich tere zavelgronden en op r iv ierkle igronden in 
het a lgemeen wat in ontwikkeling ge remd, zodat op grond van deze e r v a -
r ing , voor de prakti jk werd geadviseerd IPC niet toe te voegen op g ron-
den beneden 25 % afs l ibbaar . 
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In 196C was het effect van deze combinat ies op muur echter minder 
goed, dan in de dr ie voorgaande j a ren 
P y r a m i n + TCA = pyrazon 65 % + na t r iumt r ich loorace taa t 90 % 
4 + 6 kg/ha h. p. (1967 en 1968) 
Door toevoeging van TCA werd het effect op s t r a a t g r a s en duist goed 
(NNH 2441, Upo 299 en WB 2996). 
Wanneer deze onkruiden niet voorkwamen was het effect gelijk aan 
dat van Py ramin . 
In de proeven NOB 1084, Upo 355, NF 1720, OD 1474 en ZGr 1942, 
was het effect op muur merkwaard igerwi j s zelfs duidelijk minder goed 
dan dat van Py ramin alleen] 
Het werk ingsspec t rum van de vor ige combinatie was dan ook groter 
dan van P y r a m i n + TCA. Alleen de uitlooptijd in werking tegen duist was 
gro te r met TCA. 
Het gewas ondervond mees t a l in het begin enige remming in ontwik-
keling, zoals die ook bij IPC kan optreden; dit was in 1968 voora l op de 
zwaardere gronden het geval . 
Py ramin + Venzar = pyrazon 65 % + lenaci l 81% 2 + 1 kg/ha h. p. (1966) 
Deze gecombineerde toepassing werd s lechts één j aa r beproefd. In 
de mees te proeven was het effect ru im voldoende tot goed, m a a r vooral 
op de humusr i jke re zand- en op dalgronden bleek deze combinatie on toe-
re ikend te zijn. 
Dit ligt over igens voor de hand, wanneer men bedenkt, dat in feite elke 
component op het daar aanwezige onkruidsor t iment de toevoeging van IPC 
nodig heeft. 
Op de kleigronden betekende deze combinatie geen verbe te r ing ten 
opzichte van Py ramin + IPC . 
P y r a m i n + Citowett = pyrazon 65 % + u i tv loe ier , alkylarylpolyglykolaether 
3 + 2 of 4 + 2 kg - l / ha h. p. (1965, 1966 en 1968) 
Elk j aa r zijn er ten gevolge van de weersomstandigheden perce len , 
waarbi j het r e su l t aa t van de bespuitingen me t bodemherbiciden te wensen 
over laa t . 
Reeds in 1965 werd get racht me t Py ramin + Citowett een mogel i jk-
heid achter de hand te hebben, om ook nà opkomst van de bieten nog een 
chemische onkruidbestr i jding toe te passen . 
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De resu l ta ten waren over het a lgemeen echter wisselval l ig en voo r -
al muur werd slecht bes t reden . 
Het bleek dat de grootte van het aanwezige onkruid tijdens de bespui -
ting in s te rke mate het r e su l t aa t kan bepalen. 
De bespuitingen werden aanvankelijk mees t a l ui tgevoerd wanneer de 
bieten twee tot v ier echte blaadjes hadden ontwikkeld. Op dit moment wa-
ren de onkruiden ook reeds flink ontwikkeld, waardoor het effect veela l 
tegenviel . 
In de daaropvolgende j a r e n werd dan ook beduidend vroeger gespo-
ten, n l . zodra de kiemlobben van de bieten ges t rek t waren en de beide 
e e r s t e echte blaadjes de grootte van een dubbeltje hadden. 
Het bestr i jdingseffect was op dit t i jdst ip over het a lgemeen ru im vo l -
doende tot goed. 
Het effect op muur bleef echter zeer zwak en in veel proeven werd 
kor t na de behandeling enige remming in de ontwikkeling van het gewas 
waargenomen. 
In 1968 werden met deze toepassing zeer goede resu l ta ten verkregen 
in het bijzonder op veelknopigen, terwij l s t r a a t g r a s en duist ook vr i j 
goed werden bes t reden . 
Zelfs l a te r kiemende onkruidzaden, zoals zwartenachtschade en knop-
kruid werden toen nog goed bes t reden . Een uitzondering h ie rop vormden 
de dalgronden, waar het effect veel minder goed was . 
Venzar (634) =_lenacil 31% 1,25-3 kg/ha h. p. (1965 t / m 1968) 
In het e e r s t e j aa r waar in Venzar werd onderzocht bleek het b e s t r i j -
dingseffect over het a lgemeen goed te zijn„ Een nadeel vormde echter de 
vr i j rege lmat ig voorkomende remming in de ontwikkeling van het gewas, 
voora l bij gebruik van hogere doser ingen. 
In 1966 werd de te gebruiken dosering aangepast aan het h u m u s p e r -
centage en sl ibgehalte van de grond, hetgeen over het a lgemeen n e e r -
kwam op een verlaging van de doser ing t , o. v. 1965 
Het bestri jdingseffect bleek toen echter lang niet overa l toere ikend 
te zijn, terwij l in het bijzonder op de h u m u s a r m e r e gronden toch g r o e i -
r emming opt rad . 
In IJpo 238 en ZV1 1143 vielen zelfs planten weg. 
Venzar bleek voor een goede werking;, evenals de andere bodemher -
biciden, s t e rk van vocht afhankelijk te zijn. Dit werd met name in 1967 
duidelijk gedemons t ree rd . 
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De bespuitingen welke na de vroege zaai onder vochtige bodemom-
standigheden werden ui tgevoerd, hadden een goed effect. De la ter u i tge -
voerde bespuitingen - onder droge bodemomstandigheden - hebben niet 
voldaan«, 
Het effect van Venzar toegepast in een hoge doser ing op vochtige 
grond, was voldoende tot goed, ook op g ra s sen . 
Vrijwel ongevoelig voor Venzar bleken: e r ep r i j s soo r t en , akkerviool -
tje en kleine brandnete l , terwij l ook akkerleeuweklauw en wate rpeper 
minder gevoelig bleken te zijn. 
De toepassing me t de l agere dosering voldeed s lechts mat ig ; de n a -
delen van een t r age aanvangswerking kwamen duidelijk aan het l icht . 
De herbicidewerking bleef bij droogte soms geru ime tijd ui t . Wanneer 
l a t e r in het seizoen voldoende nee r s l ag volgde, r eagee rden de onkruiden 
m e e s t a l nog s te rk . 
In OD 1297 en 1298 was zelfs nog sprake van een goede onkru idbes t r i j -
ding bij de oogst . 
Venzar bleek in vergeli jking met de overige toegepaste middelen het 
droogte-gevoel igs t en m e e s t pe r s i s t en te middel te zijn. 
Venzar + IPC = lenaci l 81 % + propham 50 J/o 2 + 4 kg/ha of 2 ,5 + 5 kg/ha 
h. p . (1967 en 1968) 
Door toevoeging van IPC werd de aanvangswerking ve rbe t e rd , wat 
voora l op humusr i jke re zand- en op dalgronden het effect ten goede kwam 
o . a . door een be te re bestr i jding van veelknopigen en s t r a a t g r a s . 
Endotha l / lPC = endothal na t r i um 128,6 g/ l +j>rojpham 85,5 g / l 20-40 l /ha 
h. p. (1965 en 1966) 
Het bestr i jdingseffect was aanvankelijk zee r goed in het bijzonder op 
grasacht ige onkruiden. 
Door de korte werkingsduur vielen de resu l ta ten l a te r echter tegen, 
ü p kleigronden t raden la ter onkruiden op zoals : witte krodde, witte gan-
zevoet, he r ik , echte kami l l e , h e r d e r s t a s j e , zwar te nachtschade en v a r -
k e n s g r a s , ü p de zandgronden: witte ganzevoet, zwarte nachtschade , h e r -
de r s tas je en s p u r r i e . Op de humusr i jke re zand- en op dalgronden: v e e l -
knopigen, h e r d e r s t a s j e , muur en witte ganzevoet. 
Het gewas werd in het begin in groei geremd; in de loop van het s e i -
zoen was dit mees t a l niet m e e r waar te nemen. 
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Murbetol A 3 of Tr i subi t = endothal natrium_75 ^/l_ + _prj3_phaj^_150_^/l_ + 
medino te rb -ace taa t 42 ,3 g/l_ 10-25 l /ha h. p. (1967 en 1968) 
Dit middel bleek qua bestr i jding en werkingsduur nauwelijks een ve r -
beter ing t. o. v. Endo tha l / lPC. 
Op kleigronden werd witte krodde onvoldoende bes t reden en na enige 
tijd t raden opnieuw onkruidsoor ten op, zoals witte ganzevoet, h e r d e r s t a s 
je en zwarte nachtschade. Op zandgronden werden witte ganzevoet en ak-
kervioolt je niet afdoende bes t reden en la te r kwam h ie r opnieuw muur , 
perz ikkruid , zwar te nachtschade en h e r d e r s t a s j e voor . 
Op humusr i jke re zand- en op dalgronden bleek het effect op witte 
ganzevoet en h e r d e r s t a s j e onvoldoende te zijn, terwij l l a te r ook nog ak-
kervioolt je , muur en waterpeper voorkwamen. 
Alleen in IJ po 298 en 300 werd in het begin enige remming in de ont-
wikkeling van de bieten waargenomen. 
Verhoging van de doser ing in proeven te WD en WO hebben effect 
noch werkingsduur ve rbe te rd . 
Ganon_= Bayer 60618, 80% 5-7 kg/ha h. p . (1967 en 1968) 
Het bestri jdingseffect was in het e e r s t e j aa r e rg wisselval l ig , t e r -
wijl het gewas veela l in ontwikkeling werd geremd. 
In verband met de toelating voor 100 ha proef be spuiting in de p r a k -
tijk, werd de toepassing in 1968 gewijzigd. E r werd nl . door de f ab r i -
kant voo rges t e ldom het middel direkt na het spuiten licht in te werken , 
waardoor de phytotoxische werking op de bieten zou afnemen. Dit zou in 
het bijzonder van belang kunnen zijn voor die gevallen, waarbi j kor t na 
de bespuiting veel regen vie l . 
In de prakti jk bleek het inwerken op ta l van bezwaren te s tui ten, z o -
dat het middel in de m e e s t e proeven niet werd ingewerkt . 
Het bestri jdingseffect was zowel bij ingewerkt als bij niet ingewerkt 
s lechts matig te noemen. 
In die proeven waar het r esu l taa t wel bevredigend was , bleek Ganon 
in vergeli jking met andere herbiciden toch minder effect te hebben. 
Het middel heeft derhalve niet aan de verwachtingen voldaan. 
Phenmedipham (Betanal) 
In 1967 werd het onderzoek ui tgebreid me t het nieuwe middel phen-
medipham = Schering 4072 en 4075. Dit middel bleek zeer geschikt voor 
onkruidbestr i jding na opkomst van de bieten. 
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Schering 4075 in 6 l /ha h. p. was niet in de officiële se r i e opgenomen, 
doch werd op initiatief van de proefnemers aan de mees te proeven toege-
voegd. 
Schering 4072 en 4075 = phenmedipham r e s p . 196 en 165 g / l (1967 r e s p . 1968) 
Het effect was met beide middelen over het a lgemeen goed. Muur kon 
zelfs a l s r eeds flink ontwikkelde pollen nog ui ts tekend worden bes t reden . 
Minder effect werd echter ve rk regen op veelknopigen, kamil le en e r e -
pr i j s soor ten . G r a s s e n bleken nagenoeg ongevoelig. 
Aan het gewas werden geen afwijkingen waargenomen. 
De grote select ivi te i t van dit middel bleek duidelijk uit de vele b e -
spuitingen welke werden ui tgevoerd in de m e e s t uiteenlopende fases van 
ontwikkeling der bieten. In een or iën terende proef werd zelfs met de dub-
bele doser ing geen schade aan het gewas gecons ta teerd . 
Het bestr i jdingseffect op minder gevoelige onkruidsoorten werd door 
verhoging van de doser ing s lechts weinig ve rbe te rd , zodat de ontwikkeling 
van het onkruid - van kiemplant tot twee echte blaadjes - t i jdens de b e -
spuiting als c r i t e r i u m voor de toepassing moes t worden gesteld. 
Zowel Schering 4072 als Schering 4075 bleken geen werkingsduur te 
hebben. In MB en NJL kwamen na de bespuiting la ter b . v. zwarte nach t -
schade en knopkruid tot ontwikkeling. 
In 1968 werd het onderzoek me t Betanal (Schering 4075) voor tgezet . 
De doser ing werd van 6 tot 7, 5 l /ha verhoogd voor dalgronden en voor 
die perce len waar veel kami l le , e r ep r i j s soo r t en en/of veelknopigen voor -
kwamen, a lsmede voor die gevallen waarbi j het onkruid in het a lgemeen 
reeds ve rde r was ontwikkeld dan het k iemplants tadium. 
Het r e su l t aa t was over het a lgemeen ru im voldoende tot goed; het ef-
fect op de minder gevoelige onkruiden werd ondanks verhoging van de do-
ser ing s lechts weinig ve rbe te rd . 
In verschi l lende proeven zoals o . a . in OD 1473 en 1475, ¥ B 2996 en 
2997 kwamen enige tijd na de toepassing weer nieuwe onkruiden tot ont -
wikkeling. 
Betanal bleek in vergeli jking me t Py ramin + Citowett se lec t iever te 
zijn. Muur werd veel beter bes t r eden . Op veelknopigen en s t r a a t g r a s was 
het effect echter duidelijk minder goed„ 
Betanal toegepast over het gewas na een voorafgaande bespuiting met een 
bodemherbicide kor t na het zaaien, heeft goed voldaan. Het gewas werd 
aanvankelijk s lechts in enkele proeven in geringe mate in zijn ontwikke-
ling geremd. 
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De proeven leerden dat vr i jwel altijd een bodemherbicide voor opkomst 
moet worden gebruikt . 3 i j een minder goed effect van die behandeling 
kan Betanal een bijzonder goede aanvullende werking geven. 
Tr i subi t + na opkomst Betanal (1968) 
Het bestr i jdingseffect was goed. 
In OD 1473, IJpo 356 en OB 3866 bleek duidelijk de kor te w e r k i n g s -
duur van beide middelen, omdat na enige tijd weer muur en wate rpeper 
optraden. 
IPC + na opkomst Betanal (1968) 4-5 kg/ha + 6 l /ha h0 p. 
De toepassing van IPC bij het zaaien op humusr i jke grond, gevolgd 
door een bespuiting met Betanal nà de opkomst van de bieten, heeft in 
het a lgemeen ru im voldoende tot goed voldaan. 
In V/D 933, IJpo 356, OO 1968 en OB 3866, kwamen in de loop van 
het seizoen weer onkruiden op zoals : s t r a a t g r a s , hanepoot en wa te rpeper . 
P y r a m i n of Py ramin + IPC + na opkomst Betanal (1968) 
Met deze dubbele toepass ing werd een zee r goed en langdurig effect 
ve rk regen . 
Venzar + IPC + na opkomst Betanal (1968) 
Het bestr i jdingseffect was zee r goed en langdurig. 
Gecombineerde bespuit ingen nà opkomst van het gewas 
^J J^^ i 1 1 - +_?etanal 2 kg + 6 l /ha h. p. (1968) 
Yenzar + Betanal 0 ,75-1 kg + 6 l /ha h, p. (1968) 
Het effect van de gecombineerde bespuitingen na opkomst over een 
jong gewas bleek goed te zijn. 
Op de humusr i jke re gronden was het r e su l t aa t iets minder goed dan 
op de overige grondsoor ten. 
La te r kiemende onkruidzaden zoals van zwarte nachtschade en knopkruid 
werden goed bes t reden . 
Tevens werd een goed effect ve rk regen op waterpeper en perz ikkruid a l s -
mede op e rep r i j s soor ten , h e r d e r s t a s j e en witte ganzevoet, welke over een 
langere periode kunnen kiemen. 
Het effect op g r a s s e n was ru im voldoende tot goed. Het bes t r i jd ings -
effect van de gecombineerde toepassing was in 1968 vri jwel gelijk aan dat 
van bodemherbiciden, welke onder gunstige omstandigheden direkt na het 
zaaien waren toegepast . 
In 1969 zal het onderzoek worden voor tgezet . 
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III. PROEFJAAR 1965 
a. Doel van de proef 
Bestr i jding van éénjar ige onkruiden in bieten. 
In deze p roevenser ie werd het bestri jdingseffect van d iverse midde -
len, toegepast kor t na zaaien, onderling en tevens met de toepassing over 
het gewas vergeleken. 
b . Opzet van de proef 
2 
Zeven objecten in viervoud. Grootte der veldjes 50 m . 
Middelen Werkzame stof Hoeveelheid produkt 
in 1 of kg/ha 
BO-35-C = 634 + 2 , 5 - 3 
BiPC = Venzar + 
BiPG 25 % 
634 = Venzar = 3 - cyclohexyl - 5,6 t r i m e - 1,5-2 
thyleen u rac i l 81 % 
634 = Venzar 2 - 2 , 5 - 3 
P y r a m i n - pyrazon 80 % 4-5 
Endothal / IPG endothal na t r ium 128, 6 g / l + 20-30-40 
propham 85,5 g / l 
P y r a m i n + Citowett pyrazon 80 % + ui tvloeier 3 + 2 
alkylarylpolyglykolaether 
Onbehandeld schoffelen 
c. Uitvoering en t i jdst ip van toepassing 
De uitvoering had plaats op twee tijdstippen nl . ca . dr ie tot vijf da-
gen na zaaien op een wat bezakt zaaibed en over het gewas. 
BO-35-C 
Op lichte zand- en zavelgrond: 2, 5 kg /ha 
Op humus ri jk zand, zware zavel en kleigronden 3 kg/ha 
634 = Venzar 
Op r iv ie rk le i 1,5 en 2,0 kg/ha 
Op zeeklei 2 ,0 en 2 ,5 kg/ha 
Op da l - en humeuze zandgrond 2 ,0 en 3,0 kg/ha 
P y r a m i n 
Op dalgronden, zware klei en zeer humusr i jke 
zandgrond 5 kg/ha 
In alle andere gevallen 4 kg /ha 
- 13 
Endotha l / lPC 
Op lichte humusa rme zandgrond en op lichte 
gronden in jonge polders 
Op lichte k l e i - en zavelgronden 
Op dalgronden 
Op matig tot zware kleigronden 
P y r a m i n + Citowett 
Toegepast na opkomst van de bieten op het m o -
ment dat de beide e e r s t e echte blaadjes volko-
men ges t rek t waren . 
20 l /ha 
30 l /ha 
35-40 l /ha 
40 l / ha 
3+2 
d. U i t g e v o e r d e 
A r n h e m 
A r n h e m 
D o r d r e c h t 
E indhoven 
E m m e l o o r d 
G o e s 
G r o n i n g e n 
H o r s t 
H o r s t 
O s s 
P u r m e r end 
R o e r m o n d 
S c h a g e n 
T i e l 
T i l b u r g 
T i l b u r g 
T i l b u r g 
T i l b u r g 
T i l b u r g 
T i l b u r g 
T i l b u r g 
U t r e c h t 
Z e v e n b e r g e n 
p r o e v e n 
Ve 
Ve 
Z Z H 
OB 
IJ po 
Z 
N G r 
N L 
N L 
INiOB 
ZNH 
Z L 
NNH 
ZGe 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
U 
VÏB 
z a n d g r o n d 
z a n d g r o n d 
k l e i g r o n d 
z a n d g r o n d 
z u i d e r z e e g r o n d 
z a v e l g r o n d 
z a n d g r o n d 
z a n d g r o n d 
z a n d g r o n d 
z a n d g r o n d 
k l e i g r o n d 3 5 - 4 0 a f s l i b b a a r , 
lö s s g r o n d 
oude z e e k l e i g r o n d 
r i v i e r k l e i 
b e e k b e z i n k i n g s g r o n d 
z a n d g r o n d 
h u m e u z e l e m i g e z a n d g r o n d 
z w a r e l e m i g e z a n d g r o n d 
l a g e h u m e u z e z a n d g r o n d 
h u m e u z e z a n d g r o n d 
z w a r e h u m e u z e z a n d g r o n d 
z a n d g r o n d 
z e e k l e i 
7 , 2 % h u m u s 
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e. Doseringen per proef in kg - l i t e r s produkt /ha 
Proefvelden 
Ve - 1597 
Ve - 1598 
ZZH - II78 
OB - 3770 
IJPO- 180 
z - 2657 
NGr - 3OI5 
NL - 871 
NL - 873 
NOB - 992 
ZNH - 873 
ZL - 2120 
NNH - 2355 
ZGe - 1428 
MB - 702 
MB - 706 
MB - 70S 
MB - 709 
MB - 710 
MB - 711 
MB - 713 
u - 1227 
VfB - 2896 
BO-35-C 
3,0 
2,5 
3,0 
3,0 
3,0 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
3,0 
3,0 
3,0 
2,5 
3,0 
2,5 
2,5 
3,0 
3,0 
2,5 
3,0 
3,0 
2,5 
3,0 
Venzar 
2,0 
1,5 
1,5 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
1,5 
1,5 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
1,5 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
Venzar 
3,0 
2,5 
2,5 
3,0 
2,5 
2,5 
3,0 
2,0 
2,0 
3,0 
2,5 
2,5 
2,5 
2,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
2,0 
3,0 
3,0 
2,5 
Pyramin 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
Endothai/ 
IPC 
30 
30 
30 
25 
27,5 
25 
20 
20 
20 
25 
33 
30 
20 
. 30 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
30 
Pyramin + 
Citowett 
3 + 2 
3 + 2 
3 + 2 
3 + 2 
3 + 2 
3 + 2 
3 + 2 
3 + 2 
3 + 2 
3 + 2 
3 + 2 
3 + 2 
3 + 2 
3 + 2 
3 + 2 
3 + 2 
3 + 2 
3 + 2 
3 + 2 
3 + 2 
3 + 2 
3 + 2 
3 + 2 
f. "Weersomstandigheden 
Maar t was koud en nat . Het aantal u ren zonneschijn was in het zu i -
den beneden, in het noorden boven no rmaa l . 
Apr i l was nat en koud. Het aantal u r en zonneschijn was voora l in het 
zuiden beneden no rmaa l . 
Mei , juni en juli waren koud, nat en somber , 
augus tus was koud; het aantal u r en zonneschijn en de hoeveelheid n e e r -
slag waren no rmaa l . 
Y/aarnemingen 
A. Cijferbeoordeling van het bestr i jdingseffect: dit is het gemiddelde van 
v ier veldjes , waarbi j 10 = alle onkruiden gedood. 
3„ Cijferbeoordeling van de stand van het gewas: dit is het gemiddelde 
van v ier veldjes waarbi j 10 = geen afwijking. 
Opbrengstbepalingen zouden alleen worden ui tgevoerd als langdurige of 
blijvende schade aan het gewas werd waargenomen. 
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Samenvatting van de resu l ta ten over 1965 
BO-35-C 
634 = Venzar 
Py r amin 
Endothal / lPC 
Het bestri jdingseffect was in de mees te proeven ru im 
voldoende tot zeer goed. 
Bij de ontwikkeling van het gewas werd voora l in het 
begin g roe i remming waargenomen. 
Deze combinatie werd niet m e e r in de p roefse r ie voor 
1966 opgenomen, omdat de fabrikant het middel heeft 
ingetrokken. 
Deonkruidbestrijding was over het algemeen goed. De 
opkomst en ontwikkeling van het gewas werd in vele 
proeven geremd. 
Bij de voortzett ing van de proefser ie in 1966 werd 
Venzar opnieuw opgenomen, met het oogmerk de dose -
ring af te s temmen op het humus gehalte van de grond. 
Het bestri jdingseffect was goed en aan het gewas werd 
gedurende het groeise izoen geen remming van be teke-
nis waargenomen. 
Dit middel werd als zeer in te ressan t beoordeeld en 
in de proefser ie 1966 opnieuw opgenomen. 
Het bestri jdingseffect was aanvankelijk goed, m a a r 
door de kor te werkingsduur viel het uiteindelijke r e -
sul taat in vele proeven tegen. Het gewas ondervond 
voora l in het begin van de groei enige remming; la ter 
werd deze doorgaans niet m e e r waargenomen. 
Dit middel werd in 1966 opnieuw in de proefser ie o p -
genomen. 
Py ramin + Citowett In een aantal proeven was de direkte bestr i jding vo l -
doende tot goed, alsook de werkingsduur t . a. v. m o g e -
lijk la te r kiemende onkruidzaden, zodat een voor de 
prakti jk aanvaardbaar resu l taa t werd ve rk regen . In 
vele andere proeven had deze toepassing echter we i -
nig of geen resu l t aa t . E r werd geen groe i remming van 
betekenis waargenomen. 
Bij de voortzett ing van de proefser ie in 1966 werd b e -
sloten deze toepassing nogmaals op te nemen. 
- 20 
IV. PROEFJAAR 1966 
a. Doel van de proef 
Bestr i jding van éénjarige onkruiden in bieten met d iverse middelen 
en middelencombinat ies . 
b . Opzet van de proef 
2 Zeven objecten in drievoud. Grootte der veldjes: 50 m . 
ÎViiddelen "Werkzame stof Hoeveelheid prod. 
in 1 of kg /ha 
Venzar lenaci l 81 % 1,5-2 
Venzar 2 - 2 , 5 
P y r a m i n + Venzar pyrazon 80 fo + lenaci l 81 % 2+1 
P y r a m i n + IPC pyrazon 80 % + propham 50 % 4+4 of 4+5 
Py ramin of 4 -5 
Endothal / lPC endo thai na t r i um 128, 6 g / l 2 0 , 3 0 - 4 0 
+ propham 85 ,5 g / l 
P y r a m i n + Citowett pyrazon 80 fo + ui tvloeier 3+2 
alkylarylpolygly kolae ther 
Onbehandeld schoffelen 
c. Uitvoering en t i jdst ip van toepassing 
De uitvoering had plaats op twee t i jdstippen, n l . direkt of kor t na 
het zaaien op een wat bezakt zaaibed en na opkomst van de bieten. 
Venzar 
Op gronden met ten mins te 6 J/ó humus 2 -3 kg /ha 
in alle overige gevallen 1,5-2 kg/ha 
P y r a m i n + IPC 
Op zand- en kleigrond 4+4 kg/ha 
Op dalgrond 4+5 kg/ha 
P y r a m i n 
Op humusr i jke re gronden, doch wel geschikt 
. I T - . - 5 k g / h a 
voor het gebruik van P y r a m i n 
In alle overige gevallen 4 kg/ha 
Endothal / lPC 
Op humusr i jke grondsoor ten , zeer zware 
klei of op perce len waar veel grasacht igen 
worden verwacht , wordt de hoogste doser ing 
toegepast . 
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Py ramid + Citowett 
Toepassing over het gewas op het moment dat de kiemlobben van de 
bieten volkomen zijn ges t rekt . 
d. Uitgevoerd' 
Arnhem 
Assen 
Axel 
Doetinchem 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
E m m e n 
E m m e n 
E m m e l o o r d 
Emmeloo rd 
Goes 
Groningen 
Groningen 
Hors t 
O s s 
Roermond 
Ti lburg 
Tilburg 
Ti lburg 
Tilburg 
Ti lburg 
Ti lburg 
Ti lburg 
Utrecht 
Utrecht 
Zevenbergen 
Zwolle 
e proeven 
Ve 
WD 
ZV1 
OGe 
ÜB 
OB 
OB 
OD 
OD 
IJ Po 
I JPo 
Z 
NGr 
NGr 
N L 
NOB 
Z L 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
M E 
U 
U 
V B 
WO 
zandgrond 6 % humus 
veenkoloniale grond, 15 ü/o humus 
zeekle i , 2 % humus , 40-45 % afsl ibbaar 
esgrond 
zandgrond 
veenhoudende ontginningsgrond 
vochthoudende zandgrond 
veenontginnings grond 
oude dalgrond 
zuiderzeegronden 
zuiderzeegronden 
zeeklei 
l ichte rodoorngrond 
jonge zeekleigrond 
zandgrond 
humus rijke zandgrond 
lössgrond 
zandgrond, 3 % humus 
zandgrond, 3 % humus 
zandgrond, 4 % humus 
lemige zandgrond, 2 a 3 % humus 
lemige zandgrond, 4 % humus 
venige zandgrond, 5 % humus 
zandgrond, 5 fo humus 
stroomruggrond 
zandgrond 
zeekle i , 55 % afsl ibbaar 
veenontginnings grond 
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e . D o s e r i n g e n p s r 
Proef -
ve lden 
Ve 1652 
WD 835 
ZV1 1143 
Ode 1637 
OB 380O 
OB 3801 
OB 3802 
OD 1297 
OD 1298 
IJPo 237 
IJPo 238 
z 2762 
NGr 3086 
NGr 3087 
NL 895 
NOB IO25 
ZL 2481 
MB 75O 
MB 751 
MB 752 
MB 753 
MB 754 
MB 755 
MB 757 
ü 1254 
u 1255 
WB 2932 
wo 1830 
Venzar 
1,5 
2 , 0 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
1,5 
1,5 
1,5 
2 , 0 
2 , 0 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
2 , 0 
proef in 
Venzar 
2 , 0 
2 , 5 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 5 
kg of l i te 
Pyramin + 
Venzar 
2+1 
2+1 
2+1 
2+1 
2+1 
2+1 
2+1 
2+1 
2+1 
2+1 
2+1 
2+1 
2+1 
2+1 
2+1 
2+1 
2+1 
2+1 
2+1 
2+1 
2+1 
2+1 
2+1 
2+1 
2+1 
2+1 
2+1 
2+1 
r s produkt /ha 
Pyramin + 
IPC 
4+4 
4+5 
4+4 
4+4 
4+4 
4+4 
4+5 
4+5 
4+5 
4+4 
4+4 
4+4 
4+4 
4+4 
4+4 
4+4 
4+4 
4+4 
4+4 
4+4 
4+4 
4+4 
4+4 
4+4 
4+4 
4+4 
4+4 
4+5 
Pyramin 
4 
6 
-
4 
4 
4 
5 
-
-
4 
4 
4 
5 
5 
4 
4 
-
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
E n d o t h a i / 
IPC 
«. 
30 1 
4û 1 
-
-
-
-
30 l 
30 1 
-
-
-
-
-
-
-
30 l 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pyramin + 
Ci towet t 
3+2 
3+2 
3+2 
3+1 
3+2 
3+2 
3+2 
3+2 
3+2 
3+2 
3+2 
3+2 
3+2 
3+1 
3+2 
3+2 
3+2 
3+2 
3+2 
3+2 
3+2 
3+2 
3+2 
3+2 
3+2 
3+2 
3+2 
-
f. "vV eersomstandigheden 
Maar t was nat en somber ; de t empera tuur was no rmaa l . Apri l was 
nat en zeer somber en vertoonde grote t empera tuurschommel ingen . 
Mei was zonnig en droog met t empera tu ren boven no rmaa l . Juni was bij-
zonder nat , w a r m en somber . Jul i was koud,nat en somber . 
Waarnemingen 
A. Cijferbeoordeling van het bestri jdingseffect: dit is het gemiddelde van 
drie veldjes waarbi j 10 = alle onkruid gedood. 
B . Cijferbeoordeling van de stand van het gewas: dit is het gemiddelde van 
drie veldjes waarbi j 10 = geen afwijking. 
C Plantentel l ingen in verhoudingsgetal len. 
D. Opbrengstbepalingen zouden alleen worden ui tgevoerd op proefvelden 
waar gedurende langere tijd duidelijk z ichtbare schade aan het gewas 
werd waargenomen. 
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Samenvatting van de resu l ta ten over 1966 
Venzar Zowel bij de lage als bij de hoge doser ing was het 
be stri jding s effect zeer wisselval l ig . 
In vele proeven was het resu l taa t van de hoge dose -
r ing evenwel be te r . 
De ontwikkeling van de bieten werd vooral in het b e -
gin met beide doseringen geremd. De versch i l len 
waren i. v. m. de overige middelen soms geruime 
tijd waar te nemen. 
In één proef was zelfs sprake van een ui tgesproken 
slechte stand, terwij l uit plantentellingen bleek dat 
de bieten s t e rk werden gereduceerd . 
Dit middel werd in de proef s e r i e voor 1967 opnieuw 
opgenomen 
P y r a m i n + Venzar De onkruidbestr i jding was over het algemeen goed, 
hoewel het effect op de humusr i jke re gronden tegen-
vie l . 
Aan het gewas werden gedurende de groeiper iode soms 
g roe i remmingen waargenomen en uit een aantal p lan-
tentell ingen bleek, dat de bieten s t e rk waren uitgedund. 
P y r a m i n + Venzar bood t . o. v. de andere toepassingen 
weinig perspect ief , zodat deze combinatie in de proef-
se r i e voor 1967 niet m e e r werd opgenomen. 
P y r a m i n + IPC Het bestri jdingseffect was met ui tzondering van twee 
proeven goed. 
Aan het gewas werden s lechts geringe g r o e i r e m m i n -
gen waargenomen. 
De onkruidbestr i jding was over het a lgemeen goed en 
aan het gewas werd geen g roe i remming van betekenis 
waargenomen. 
Deze combinatie werd s lechts in een klein aantal 
proeven toegepast . 
Het bestr i jdingseffect was over het a lgemeen mat ig . 
Aan het gewas werd geen groe i remming waargenomen. 
P y r a m i n + Citowett Het bestri jdingseffect van deze toepassing over het 
jonge gewas op reeds aanwezig onkruid, was in vele 
proeven ru im voldoende tot goed. 
Uit d iverse proeven bleek echter ook dat de bieten 
voora l kor t na de bespuiting in hun ontwikkeling w e r -
den ge remd. 
Dit ve r sch i jnse l was in sommige proeven geruime 
ti jd waar te nemen. 
Py ramin 
Endothal / lPC 
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V. PROEFJAAR 1967 
a. Doel van de proef 
Bestr i jding van éénjarige onkruiden in bieten met verschi l lende mid-
delen en -combinat ies . 
b . Opzet van de proef 
A- schema : Voor proeven op k l e i -
gronden tot max imaa l 3 % humus 
B- schema : voor proeven op zand- , 
da l - en kleigronden met m e e r dan 
3 % humus 
A-schema 
Middelen Y/erkzame stof 
Py ramin 
Zeven objecten in drievoud. 
2 
Grootte der veldjes: 50 m . 
Acht objecten in drievoud. 
2 Grootte der veldjes: 50 m . 
pyrazon 65 % 
Pyramin + TCA pyrazon 65 % + na t r . t r ich loor acetaat 90 % 
P y r a m i n + IPC pyrazon 65 % + propham 50 % 
Bayer 60618.80 % 
endothal na t r ium 75 g / l + propham 150 g / l 
+ medino te rb-ace taa t 42 ,3 g/ l 
phenmedipham 196 g / l 
schoffelen 
Ganon 
Murbetol A3 
Schering 4072 
Onbehandeld 
Hoeveelheid prod, 
in 1 of kg/ha 
4-5 
4+6 
4+3 of 4+4 
5-7 
zie dose -
r ings tabel 
12 
B -schema 
Middelen 
P y r a m i n of 
Endotha l / lPC 
Pyramin + IPC 
Ganon 
Murbetol A3 
Venzâr 
Venzar + IPC 
Schering 4072 
Onbehandeld 
Werkzame stof 
pyrazon 65 % 
endothal na t r ium 128, 6 g / l + 
propham 85,5 g / l 
pyrazon 65 % + propham 50 % 
Bayer 60618.80 % 
endothal na t r ium 75 g/ l + propham 
150 g / l + medino te rb-ace taa t42 , 3 g/ l 
lenaci l 81 % 
lenaci l 81 % + propham 50 % 
phenmedipham 196 g / l 
schoffelen 
Hoeveelheid prod, 
in 1 of kg/ha 
4-5 
30 - 40 
4+4 of 4+5 
6-7 
zie dose -
r ings tabel 
zie dos . t ab . 
zie dos. tab , 
12 
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c . Uitvoeringen, en ti jdstippen van toepassing 
Zowel bij het A- als bij het B - schema werden alle middelen met u i t -
zondering van Schering 4072, d i rec t of hoogstend enkele dagen na het 
zaaien toegepast . 
Schering 4072 werd toegepast na opkomst van de bieten, zodra de kiemblaad-
jes ges t rekt waren en de onkruiden twee tot vier echte blaadjes hadden ge -
vormd. De toepassing mocht niet l a te r dan één week voor het opéén zetten 
plaatshebben. 
A- schema 
Pyramin + IPC gronden tot 25 % sl ib: 4+3 kg/ha 
in alle over ige gevallen: 4+4 kg/ha 
Ganon niet toe te passen op dalgronden en gron-
den met m e e r dan 10 % humus . 
Zandgrond met 2-5 % humus: 5 kg/ha 
Kleigrond met 2-5 % humus r e s p . 
tot 40 % afs l ibbaar: 6 kg/ha 
Op gronden me t 5-10 % humus r e s p . 
> 4 0 % afs l ibbaar : 7 kg/ha 
Murbetol A3 Op zandgronden met minder dan 5 % humus uitslui tend 
10 l /ha . 
Voor het bepalen van de juis te dosering van dit middel 
op k l e i - en zavelgronden, werd een grafiek gebruikt , 
waarbi j voor de toepassing onderscheid werd gemaakt 
in gronden met minder dan 5 % humus en gronden met 
m e e r dan 5 % humus . 
Door het bepalen van de som van afs l ibbare delen + hu-
muspercentage kon de doser ing per ha op de grafiek 
worden afgelezen. 
Voor humusr i jke veenkoloniale zand- en dalgronden 
was de doser ing als volgt: 
6 -10 % humus: 10-13 l /ha 
11-15 % humus: 13-16 l /ha 
^> 15 % humus: 1 l /ha per procent humus met een maxi-
mum van 20 l /ha 
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B -schema 
Endotha l / lPC 
^ r a m i n + IPC 
Ganon en 
Murbetol A3 
Venzar 
Humeuze kleigronden: 
Veenkoloniale gronden: 
Gronden met 5 à 6 % humus: 
Gronden me t m e e r dan 6 % humus: 
Zie onder A- schema 
40 l/ha 
30 l/ha 
4+4 kg/ha 
4+5 kg/ha 
Humusgehalte 
I n p r o c e n t e n 
3 , 0 - if,5 
U ,5 - 6,0 
6 , 0 - 1 0 , 0 
1 0 , 0 - 1 5 , 0 
> 15 ,0 
Lös s 
1,25 
Zand- en 
da lg ronden 
1.25 
1,50 
2 ,00 
2 ,50 
3.00 
Zave] 
< 25 % s l i b 
1.25 
1,50 
2 ,00 
2 ,00 
- en z e e k l e i g r o n d e n 
26-40 % s l i b > kO $ s l i b 
1 ,25 -1 ,50 1 , 2 5 - 1 , 5 0 - 1 , 7 5 
1 ,50 -1 ,75 1 , 5 0 - 1 , 7 5 - 2 , 0 0 
2 ,00 2,00 
2 ,50 2,50 
Venzar + IPC 
d. Uitgevoerde 
Arnhem 
Assen 
Axel 
Doetinchem 
Eindhoven 
Eindhoven 
E m m e n 
E m m e n 
E m m e l o o r d 
E m m e l o o r d 
Emmeloo rd 
Goes 
Goes 
Hengelo 
Hor s t 
Leeuwarden 
O s s 
Roermond 
Roermond 
Schagen 
Schagen 
Ti lburg 
Veendam 
Zevenbergen 
Gronden me t 6-15 % humus: 
Gronden > 15 % humus : 
proeven 
Ve 
WD 
ZV1 
OGe 
OB 
O B 
OD 
OD 
IJ PO 
IJ PO 
IJ PO 
Z 
z 
OO 
N L 
N F 
NOB 
Z L 
Z L 
NNH 
NNH 
M B 
ZGr 
WB 
zandgrond 
dalgrond 
zeeklei 
esgrond 
veenk. ontg. grond 
zandgrond 
zandgrond 
dalgrond 
zavelgrond 
zeeklei 
zeeklei 
zeeklei 
zeekle i 
veenontg. grond 
zandgrond 
zeeklei 
zandgrond 
lö s s grond 
leemh. zandgr . 
zeeklei 
zeeklei 
zandgrond 
dalgrond 
zeeklei 
2+4 kg /ha 
2,5+5 kg/ha 
8,0 % humus 
15,0 % humus 
1 ,7% humus 32 % afsl ibbaar 
5 , 0 % humus 
7 , 0 % humus 
4 ,0 % humus 
5,0 % humus 
9,0 % humus 
2 ,0 % humus 12 % af s l ibbaar 
3,0 % humus 30 % af s l ibbaar 
4, 0 % humus 50 % af s l ibbaar 
2 ,0 % humus 35 % af s l ibbaar 
2 ,0 % humus 27 % af s l ibbaar 
8,2 % humus 
2 ,5 % humus 
2 ,0 % humus 37 % af s l ibbaar 
5 , 0 % humus 
2 ,0 % humus 28 % af s l ibbaar 
2 ,2 % humus 11 % af s l ibbaar 
4 , 0 % humus 35 % af s l ibbaar 
2 , 2 % humus 21 % af s l ibbaar 
4 , 5 % humus 
12 ,4 % humus 
2 ,5 % humus 45 % af s l ibbaar 
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e. Dosering per proef in kg of l i t e r s produkt /ha 
Proef-
velden 
Ve 17OO 
WD 872 
zvi 1179 
OGe 1675 
OB 3829 
OB 383O 
OD 1355 
OD 1356 
upo 298 
U P O 299 
U P O 300 
z 2818 
z 2819* 
00 1935 
NL 919 
NF 1690 
NOB IO55 
ZL 25IO 
ZL 2516 
NNH 2440 
NNH 2441 
MB 78O 
ZGr I885 
WB 2959 
Pyra-
min 
_ 
-
5 
-
5 
4 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
5 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
-
5 
Endothal 
/IPC 
40 
30 
-
40 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 
-
Pyramin 
+ IPC 
4+5 
4+5 
4+4 
4+5 
4+5 
4+4 
4+4 
4-+5 
4+4 
4-+3 
4+4 
4-+4 
4+4 
4+5 
4+4 
4+4 
4+4 
4+4 
4+4 
4+4 
4+3 
4+4 
4-+5 
4+4 
Pyramin 
+ TCA 
. 
-
4+6 
-
-
-
-
-
4+6 
4+6 
4+6 
4+6 
4+6 
-
-
4+6 
-
4+6 
-
-
4+6 
-
-
4+6 
Ganon 
7 
-
6 
7 
7 
6 
5 
7 
6 
5 
7 
6 
6 
7 
5 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
-
7 
Venzar 
2 
2,5 
-
1.5 
2 
1,5 
1,5 
2,5 
-
-
-
-
-
2 
1,25 
-
1,5 
-
1,25 
1,5 
-
1,5 
2,5 
Venzar 
+ IPC 
2+4 
2+4 
-
-
2+4 
-
-
2+4 
-
-
-
-
-
2+4 
-
-
-
1,25+4 
-
-
-
2+4 
, 
Murbe-
tol A3 
12 
16 
18 
10 
10,5 
10 
10 
12 
16 
11 
24 
18 
12 
12 
10 
18 
10 
15 
10 
18 
13 
10 
15 
23 
Schering 
4072 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
Vervallen wegens wateroverlast 
f. Weersomstandigheden 
Maar t had veel zacht weer en was daarbi j soms somber en nat . Apri l 
v/as koud en zonnig; de hoeveelheid nee rs lag was ongeveer no rmaa l . Mei 
was vr i j nat en aan de sombere kant, terwij l de t empera tuur iets beneden 
no rmaa l bleef. Juni was over het a lgemeen droog en vr i j koud. Jul i was 
w a r m , droog en zonnig. 
W aarnemingen 
A. Cijferbeoordeling van het bestri jdingseffect: dit is het gemiddelde van 
drie veldjes waarbi j 10 = alle onkruid gedood. 
B . Cijferbeoordeling van de stand van het gewas: dit is het gemiddelde 
van dr ie veldjes waarbi j 10 = geen afwijking. 
C. Opbrengstbepalingen zouden alleen worden ui tgevoerd op proefvelden 
waar gedurende langere tijd duidelijk z ichtbare schade aan het gewas 
werd waargenomen. 
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Samenvatting van de resu l ta ten over 1967 
Algemeen 
Py ramin 
Py ramin + TCA 
Py ramin + IPC 
G anon 
Murbetol A3 
Het bestri jdingseffect met bodemherbiciden of com-
binaties h iervan , was over het a lgemeen zeer w i s -
selval l ig . De resu l ta ten van de bespuitingen werden 
ni . s t e rk beïnvloed door de wisselende w e e r s o m s t a n -
digheden van 1967. 
In proeven waar vroeg en onder normale w e e r s o m -
standigheden werd gespoten, waren de versch i l len in 
onkruidbestr i jding per middel goed te beoordelen. De 
l a t e re bespuitingen, ui tgevoerd tussen 10 en 20 apr i l 
in een periode met droog en koud wee r , hadden weinig 
effect, in het bijzonder op de droogtegevoelige gronden. 
Dit middel gaf een goed bestr i jdingseffect . Aan het 
gewas werden geen afwijkingen waargenomen. 
Het effect was goed en bij afwezigheid van g ra s sen 
vergel i jkbaar met Pyramin . S t raa tg ras werd goed 
bes t reden door deze combinat ie . In enkele proeven 
was in het begin sprake van enige groe i remming van 
het gewas. 
Deze combinatie zal in 1968 opnieuw worden beproefd. 
De onkruidbestr i jding was goed; vooral het effect op 
s t r a a t g r a s viel op. Ook bij de " la te" toepassing had 
deze combinatie nog enig effect. 
Aan het gewas werden geen afwijkingen van betekenis 
waargenomen. 
Het bestri jdingseffect was enigszins wisselval l ig en 
va r i ee rde van voldoende tot zee r goed. De ontwikke-
ling van de bieten werd in verschi l lende proeven ge -
r e m d , terwij l de symptomen soms geruime tijd z ich t -
baar bleven. 
In 1968 zal dit middel opnieuw worden beproefd. 
De onkruidbestr i jding was aanvankelijk goed. De w e r -
kingsduur bleek evenwel kor t te zijn, zodat het u i t -
eindelijke resu l taa t doorgaans tegenviel . 
Aan het gewas werden gedurende de groeiper iode 
geen afwijkingen van betekenis waargenomen. In 
1968 zal dit middel nogmaals worden opgenomen. 
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Venzar en Venzar 
+ IPC 
Endotha l / lPC 
Schering 4072 
Slechts in een klein aantal proeven werd Venzar al 
dan niet in combinatie met IPC toegepast . Het b e -
strijdingseffect van Venzar was bij de "vroege" b e -
spuiting ru im voldoende tot goed. Door de toevoe-
ging van IPC werd het effect enigszins ve rbe te rd . 
Ook bij de " la te" toepassing bleek deze tendens aan-
wezig. 
Aan het gewas werd in één proef een blijvende ach-
t e r s t and waargenomen. 
Het bestri jdingseffect was in v ier van de vijf geno-
men proeven niet toere ikend. Aan het gewas werden 
geen afwijkingen waargenomen. In 1968 zal dit m i d -
del niet m e e r worden opgenomen. 
Het bestri jdingseffect was over het a lgemeen ru im 
voldoende tot zeer goed, terwij l aan het gewas geen 
afwijkingen werden waargenomen. 
In 1968 zal dit middel niet m e e r in deze s a m e n s t e l -
ling worden opgenomen. De proeven zullen wel w o r -
den voortgezet met dezelfde werkzame stof. 
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VI. PROEFJAAR 1968 
a. Doel van de proef 
Bestr i jding van éénjarige onkruiden in bieten met d iverse middelen 
en -combinat ies , toegepast d i rec t na het zaaien en over het gewas. 
b« Opzet van de proef 
A- schema : Op normale k l e i - en zand-
gronden tot maximaa l 6 % humus 
B- schema : Op dalgronden en op zand-
gronden boven 6 "/o humus; eventueel 
zeer humusr i jke kleigronden 
Elf objecten in drievoud. 
Grootte der veldjes: 50 m 
Twaalf objecten in drievoud. 
2 Grootte der veldjes: 50 m . 
A- schema 
Middelen 
Py ramin 
Py ramin of P y r a -
min + IPC en na op-
komst Betanal 
Py ramin + IPC 
Py ramin + TC A 
Ganon 
Venzar 
Betanal 
Py ramin + Betanal 
P y r a m i n + Citowett 
Venzar + Betanal 
Onbehandeld 
Werkzame stof 
pyrazon 65 % 
pyrazon 65 % + propham 50 °/o 
phenmedipham 165 g / l 
pyrazon 65 % + na t r . t r ichloor-
acetaat 90 io 
Bayer 60618, 80 % 
lenaci l 81 % 
phenmedipham 165 g / l 
pyrazon 65 % + ui tvloeier 
alkylarylpolygly kolaether 
schoffelen 
Hoeveelheid produkt 
in 1 of kg/ha 
4-5 
4-5 of 4+3-4 
en 6 
4+3-4 
4+6 
zie doser ings tab . 
zie doser ings tab . 
6 -7 ,5 
2+6 
3+2 of 4+2 
0,75-1+6 
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B - schema 
Middelen 
P y r a m i n + IPC 
Venzar + IPC 
Tr isubi t 
P y r a m i n + IPC en 
na opkomst Betanal 
Venzar + IPC en na 
opkomst Betanal 
Tr i subi t en na o p -
komst Betanal 
IPC en na opkomst 
Betanal 
Betanal 
P y r a m i n + Betanal 
P y r a m i n + Citowett 
Venzar + Betanal 
Onbehandeld 
Werkzame stof 
endo thai na t r ium 75 g / l + 
propham 150 g/ l + medino' 
t e rb - ace t aa t 42 ,3 g/ l 
schoffelen 
Hoeveelheid produkt 
in 1 of kg /ha 
4+5 of 5+5 
zie doser ings tab . 
zie do s e ring s tab . 
4+5 of 5+5 
en 6 
zie doser ings tab . 
en 6 
zie doser ings tab . 
en 6 
4-5 
en 6 
6-7 ,5 
2+6 
3+2 of 4+2 
0,75-1+6 
c. Uitvoering en ti jdstippen van toepassing 
Zowel bij het A - a ls bij het B - schema had de ui tvoering plaats op 
twee t i jdstippen, nl . kor t na het zaaien op een wat bezakt zaaibed en over 
het gewas. 
A - s c h e m a 
Pyramin + IPC 
G anon 
Op gronden tot 25 % afsl ibbaar 4+3 kg/ha 
In alle over ige gevallen 4+4 kg/ha 
niet toepassen op gronden me t m e e r 
dan 5 % humus 
zandgrond < 3 % humus 5 kg /ha 
zware k l e ig rond>40 % afsl ibbaar 7 kg /ha 
In alle over ige gevallen 6 kg /ha 
Na toepass ing het middel licht inwerken. 
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Humusgehalte 
in procenten 
< 3,0 
3,0- 4,5 
if-, 5- 6,0 
6,0-10,0 
10,0-15,0 
> 15,0 
1Ö5S-
gronden 
1,0-1,25 
1,25 
-
-
-
-
zand- en 
dalgronden 
1,00 
1,25 
1,50 
2 of 2+4 IPC 
2,5 of 
2+4 IPC 
3,0 of 
2,5+5 IPC 
zavel- en zeekleigronden 
< 25 % slib 26-40 % slib > 4 0 % slib 
1,00 1,00-1,25 1,00-1,25-1,50 
1,25 1,25-1,50 1,25-1,50-1,75 
1,50 1,50-1,75 1,50-1,75-2,00 
2+4- IPC 2+4 IPC 2 of 2+4 IPC 
2,5 of 2,5 of 2,5 of 
2+4 IPC 2+4 IPC 2+4 IPC 
_ 
- . 
Pyramin + Betanal De middelen worden gecombineerd rik opkomst van 
de bieten gespoten. 
Venzar + Betanal De middelen worden gecombineerd ria opkomst van de 
bieten gespoten. 
Op gronden me t maximaa l 30 % sl ib respect ievel i jk 
5 % humus , 0, 75 kg/ha Venzar en op gronden met 
m e e r dan 30 % s l ib , respect ievel i jk 5 % humus 1 kg/ha 
Venzar . 
Py ramin + Citowett De middelen worden gecombineerd gespoten nà o p -
komst van het gewas a ls de kiemlobben ges t rek t en 
de e e r s t e echte blaadjes zijn ontwikkeld tot de groot -
te van een dubbeltje. 
Betanal Dit middel wordt verspoten nà opkomst van de bieten, 
als de kiemlobben ges t rek t en de onkruiden in k i e m -
plantstadium v e r k e r e n . 
B - schema 
Venzar + IPC 
Tr i subi t 
Niet toepassen na 10 ap r i l . De doser ing is afhanke^ 
lijk van het humus gehalte van de grond, nl . bij 
6-15 % humus 2+4 kg /ha en bij 
> 15 % humus 2,5+5 kg/ha 
Op humus ri jke zandgronden en dalgronden 
humuspercentage l /ha 
6-10 11-14 
10-15 14-18 
15-20 18-22 
20 of m e e r 22 max . 25 
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d. Uitgevoerde proeven 
Arnhem Ve 
Assen WD 
Axel ZV1 
Doetinchem OGe 
Dordrecht ZWZH 
Dordrecht ZWZH 
Eindhoven OB 
Eindhoven ÛB 
E m m e l o o r d IJPO 
Emmeloo rd IJPO 
Emmeloo rd IJPO 
E m m e n OD 
E m m e n OD 
E m m e n OD 
Goes Z 
Goes Z 
Groningen NGr 
Hengelo OO 
Hors t NL 
Leeuwarden NF 
Os s "NOB 
Roermond ZL. 
Schagen NNH 
Schagen NNH 
Schagen NNH 
Tiel ZGe 
Tilburg MB 
Tilburg MB 
Utrecht U 
Veendam ZGr 
Veendam ZGr 
Zevenbergen WB 
Zevenbergen WB 
Zevenbergen WB 
Zwolle WO 
Zwolle WO 
zandgrond 5 % humus 
dalgrond 20 % humus 
lichte zeelkei 4 % humus 25 % afsl ibbaar 
l eemh. zandgr . 4 % humus 
zeeklei 
zeeklei 
zandgrond 
zandgrond 
zavelgrond 
zeeklei 
zeeklei 
dalgrond 
zandgrond 
dalgrond 
zeeklei 
zeeklei 
zandgrond 
dalgrond 
zandgrond 
zavelgrond 
zandgrond 
zandgrond 
kleigrond 
zavelgrond 
zavelgrond 
r iv ie rk le i 
zandgrond 
zandgrond 
kleigrond 
dalgrond 
kleigrond 
klei 
klei 
zand 
dalgrond 
zandgrond 
2 ,5 % humus 35 % afsl ibbaar 
8 % humus 55 % afsl ibbaar 
6 % humus 
4 % humus 
2 % humus 12 % afsl ibbaar 
3 % humus 30 % afsl ibbaar 
5 % humus 25 % afsl ibbaar 
12 /o humus 
5 % humus 
13 % humus 
2 .4 % humus 41 70 afsl ibbaar 
2 % humus 23 % afsl ibbaar 
6,8 % humus 
ca. 10 % humus 
ca. 4 % humus 
2 % humus+20 % afsl ibbaar 
ca. 3 % humus 
4 % humus 
5,3 % humus 39 % afsl ibbaar 
2 .5 % humus 11 % afsl ibbaar 
2 % humus 17 % afsl ibbaar 
3 % humus 45 % afsl ibbaar 
2 ,5 % humus 40 % afsl ibbaar 
14 % humus 
2 % humus 60 70 afsl ibbaar 
2 % humus 20 % afsl ibbaar 
3 % humus 33 % afsl ibbaar 
3, 8 70 humus 
8 % humus 
5 % humus 
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f. Y/eer somstan dighe den 
Maar t was droog en zonnig met veel zacht weer aan het einde van 
de maand. 
Apri l was aanvankelijk koud en droog; la ter vr i j w a r m , terwij l het droog 
bleef. 
iVxei was koud en somber en plaatsel i jk vr i j nat . 
Juni was somber en nat met normale t empe ra tu r en . 
Jul i was over het algemeen koud en nat met alleen enkele w a r m e dagen 
aan het begin en einde van de maand. 
Augustus was nat en somber ; de t empera tuur was no rmaa l . 
g. W aarnemingen 
A. Cijferbeoordeling van het bestri jdingseffect: dit is het gemiddelde van 
drie ve ld jes , waarbi j 10 = alle onkruid gedood. 
B. Cijferbeoordeling van de stand van het gewas: dit is het gemiddelde 
van drie veldjes , waarbi j 10 = geen afwijking. 
C. Alleen van proeven waar langdurig of blijvend schade aan het gewas 
werd waargenomen, zouden opbrengstbepalingen worden ui tgevoerd. 
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h. Samenvatting van, de resu l ta ten over 1968 
Door de langdurige droogte in het voor jaar is op vele proefvelden 
het bestri jdingseffect van de bodemherbiciden tegengevallen. 
Daar waar kor t na de behandeling voldoende nee r s l ag v ie l , waren de 
onderlinge versch i l len in werking goed te beoordelen. 
Toepassingen na zaaien 
Py ramin 
P y r a m i n + IPC 
Py r amin + TCA 
Venzar en Venzar + IPC 
Het bestr i jdingseffect was goed en aan het 
gewas werden geen afwijkingen waargenomen. 
P y r a m i n toegepast direkt na zaaien en na 
opkomst van het gewas gevolgd door Betanal , 
gaf een zeer goed en langdurig effect. 
In de mees te proeven waren de resu l ta ten 
vr i jwel gelijk aan die van Py ramin . 
In proeven op h u m u s a r m e r e gronden was het 
effect ie ts groter», vooraVoji,gxass€n, 
De bestr i jding van muur viel over het^alge 
meen wat tegen. 
Py ramin + IPC toegepast direkt na het zaaien 
en na opkomst van de bieten gevolgd door een 
bespuiting met Betanal , gaf een zeer goed en 
langdurig effect. 
Aan het gewas werden geen afwijkingen van 
betekenis waargenomen. 
Het bestri jdingseffect was goed; de werking 
op muur viel wat tegen. 
Duist en s t r a a t g r a s werden goed bes t reden . 
De bieten ondervonden aanvankelijk enige 
remming in hun ontwikkeling, voora l op de 
zwaardere gronden. 
Het bestr i jdingseffect was in de mees te p r o e -
ven onvoldoende. 
Op de humusr i jke re gronden bracht de t o e -
voeging van IPC nauwelijks enige ve rbe te r ing . 
Het falen van deze gecombineerde toepassing 
m o e t hoofdzakelijk aan de droogte worden 
toegeschreven . 
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Trisubi t 
G anon 
Langdurig en goed was het effect van de ge -
combineerde bespuiting als na opkomst nog 
een bespuiting met Betanal volgde. 
Aan het gewas werden geen afwijkingen w a a r -
genomen. 
Ook bij dit middel was het effect, van de t o e -
passing direkt na zaaien, niet toere ikend. 
Gevolgd door een bespuiting met Betanal na 
opkomst van het gewas,werd een goed effect 
ve rk regen . 
Het middel werd in de mees t e proeven niet 
ingewerkt . 
De onkruidbestr i jding was zowel bij ingewerkt 
als bij niet ingewerkt in de mees t e proeven 
onvoldoende. 
Het gewas werd in vele gevallen s t e rk in ont -
wikkeling ge remd. 
Toepassingen na opkomst van het gewas 
Betanal 
Py r amin + Citowett 
Het bestri jdingseffect was over het a lgemeen 
voldoende tot goed. Vooral muur werd goed 
bes t reden . 
Aan het gewas werden geen afwijkingen w a a r -
genomen. 
In combinatie met een bodemherbicide of na 
een vddropkomstbespuit ing me t een bodem-
herbicide toegepast , werd soms enige invloed 
op het gewas waargenomen. 
Betanal heeft geen werkingsduur; in sommige 
proeven t raden na enige tijd weer onkruid-
kiemplanten op. 
De onkruidbe str i jding was over het a lgemeen 
goed. Alleen op de dalgronden was het effect 
minder groot; voora l muur werd onvoldoende 
bes t reden . 
In enkele proeven werd het gewas aanvanke-
lijk iets in groei ge remd. 
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Pyramin + Betanal 
Venzar + Betanal 
IPC toegepast bip zaaien 
gevolgjd door 
Betanal over het gewas 
Het be strijding s effect varieerde van ruim 
voldoende tot zeer goed. Ook straatgras 
werd goed bestreden. 
Aan het gewas werden geen afwijkingen van 
betekenis waargenomen. 
Het effect was goed, hoewel in enkele proe-
ven akkerviooltje en soms zwarte nachtscha-
de overbleven. 
Aan het gewas werden geen afwijkingen van 
betekenis waargenomen. 
De bestrijding met deze kort werkende mid-
delen was ruim voldoende tot goed. 
In enkele proeven trad in de loop van het 
seizoen weer onkruid op. 
Aan het gewas werden geen afwijkingen 
waar genomen. 
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